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АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ  
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
В современных условиях для достижения успеха в бизнесе 
важнейшую роль играют информационные технологии (ИТ). Они так 
плотно вошли в нашу жизнь, что ни одно современное предприятие, 
особенно производственное, не способно функционировать без ИТ. Хотя 
на предприятиях уже есть системы, автоматизирующие работу по 
различным направлениям, но зачастую это набор разрозненных задач, 
плохо друг с другом связанных, плохо учитывающих потребности друг 
друга. Это приводит к отсутствию целостной картины работы 
предприятия, затовариванию складов, несвоевременному выполнению 
заказов, низкой конкурентоспособности, нестабильной работе предприятия 
в целом. Актуальными направлениями создания целостных 
автоматизированных предприятий металлургического комплекса 
являются: 
o контроль заданной программы суточного производства за счет 
поплавочного отслеживания прохождения металла через 
технологические переделы синхронно с процессом производства (в 
реальном времени); 
o контроль и учет в режиме реального времени текущих процессов 
перемещения сырья и материалов с целью выявления и оценки 
значимых нарушений; 
o мониторинг производственно-хозяйственной деятельности реального 
времени основных аспектов деятельности предприятия для 
повышения оперативности и обоснованности принимаемых решений; 
o учет и планирование транспортных единиц железнодорожного и 
автомобильного транспорта, перевозимых ими. 
Примерами успешной программной реализации этих направлений 
являются программные продукты фирмы АПС. 
Система информационного сопровождения металла (СИСМ) 
предназначена для контроля заданой программы суточного производства. 
Система отслеживает поплавочное, партионное прохождение металла 
через технологические переделы синхронно с процессом производства (в 
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реальном времени), интегрирована со смежными системами управления 
достоверной и своевременной информацией. Система обеспечивает 
1. Отображение на текущий момент времени информации: 
 по показателям работы цеха: прием заготовки, прокат, отгрузка 
годного и отходов (с начала смены, суток, месяца); 
 по объему металла, находящегося на участках цеха. 
2. Получение основных показателей производства цеха за выбранный 
период времени.  
3. Получение информации об объеме прошедшего через участки цеха 
металла с возможностью детализации по основным параметрам: 
профиль, марка стали, группа твердости, вес и т.п. 
4. Получение информации об объеме находящегося на участках 
(складах) цеха металла с возможностью детализации по основным 
параметрам (профиль, марка стали, длина, кол-во, вес и т.п.). 
5. Получение информации о балансе плавки от момента выплавки. 
Интегрированная система контроля движения сырья «АС 
КДС» предназначена для контроля и учета в режиме реального времени 
текущих процессов перемещения сырья и материалов с целью выявления и 
оценки значимых нарушений. АС КДС включает в себя автоматизацию 
работы фронтов погрузки/разгрузки и весовых для взвешивания 
железнодорожного и автомобильного транспорта. Она предусматривает 
функционирование в круглосуточном режиме, а также наличие защиты от 
несанкционированного доступа, что осуществляется средствами СУБД 
согласно установленным для каждого пользователя правам доступа. 
Основные функции АС КДС: 
21. интеграция с приобретаемыми предприятием новыми весовыми 
системами; 
22. хранение поступающей информации в базах данных с регистрацией 
реального времени и событий, отражающих перевозку сырья на 
территории УВЗ; 
23. формирование отчетных форм, протоколов, справок и иных 
документов, относящихся к движению сырья согласно стандартов 
предприятия; 
24. просмотр видеоизображения при взвешивании автомобильного и 
железнодорожного транспорта, хранение архива видеоизображений; 
25. формирование интегрирующей базы данных по перевозкам грузов 
автомобильным и железнодорожным транспортом по территории 
объединения; 
26. передача информации в системы верхнего уровня для анализа и учета; 
27. хранение информации о действиях пользователей. 
Информационно-аналитическая система мониторинга 
производственной деятельности (ИС «Мониторинг») предназначена для 
контроля в режиме реального времени текущих управленческих и 
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технологических процессов на предприятии с целью выявления и оценки 
значимых нарушений. Система обеспечивает решение следующих задач: 
o выявление различных незапланированных денежных расходов; 
o проверка выполнения нормативов затрат – выявление 
сверхнормативных производственных затрат и запасов продукции и 
сырья на складах; 
o постоянный контроль состояния производства и соответствия 
фактических результатов плановым; 
o отслеживание нарушений технологических процессов, контроль 
качества продукции и исполнительской дисциплины. 
Представление информации организовано таким образом, что 
пользователь может постепенно переходить от совокупных данных на 
любой требуемый уровень детализации, что в свою очередь дает 
возможность внесения своевременных корректировок в производственный 
и управленческий процесс. 
Система мониторинга хозяйственной деятельности организована в 
виде интернет-портала с регламентируемым доступом. Таким образом, 
просмотр информации о производственной деятельности возможен с 
любого компьютера, подключенного к сети Интернет, без установки 
какого-либо дополнительного программного обеспечения.  
Данные представлены не только в виде привычных графиков и 
таблиц, но также и в виде интерактивных схем, отражающих связи между 
основными структурными единицами объекта мониторинга.  
Автоматизированная система информационного учета 
транспортных грузоперевозок («СИУТ») позволяет вести учет и 
планирование транспортных единиц и грузов, перевозимых ими. Основные 
функции системы: 
o автоматическая идентификация транспортных единиц и автоматический 
ввод первичных данных о прохождении контрольных точек 
транспортными единицами средствами АСУ ТП; 
o ручной регламентированный ввод данных для оформления этапов 
перевозочного процесса средствами линейных АРМов; 
o хранение информации о действиях пользователей системы; 
o планирование, задание, контроль и хранение данных грузоперевозок; 
o получение регламентной и аналитической отчетности в соответствии со 
стандартами предприятия; 
o автоматизация ведения документооборота путевых листов 
автотранспортного цеха; 
o интеграция с внешними системами. 
Система отслеживает версии программного обеспечения: может 
осуществлять переход на следующую или предыдущую версию, 
осуществив одну операцию на центральном сервере, имеет встроенный 
блок администрирования и авторизации.  
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База данных системы может быть распределена по нескольким 
серверам, связанных с помощью механизма репликаций.  
Если определенные контрольные точки движения автотранспорта 
оборудованы видеокамерами, пользователь может посмотреть 
видеоизображения автомашины в момент прохождения этих контрольных 
пунктов. 
